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geplante fi nanzielle Budget）を上回るとの声（Ruf）
がある。このことは，2015年からの『ヘルティ・









































































































































































































































































































































































































































































（2021年 5月 31日受付、2021年 7月 6日受理）
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Prüfungsstandards: Die Prüfung der Maßnahmen 
nach  §  91  Abs .  2  AktG im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 Abs. 4 
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IDW PS 981, IDW PS 982, IDW PS 983, IDW 









６） 次のウェブサイトを参照した。IDW PS 340 n.F. 
zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems 
verabschiedet, 25.06.2020(https://www.idw.
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4HGB－ ”, WPg, Jg. 72, Heft 19/2019, S. 1026.
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Ein Service des Bundesministeriums der Justiz 
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22） Andreas Wermelt/Daniel Oehlmann（2019）, a.a.O., 
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Prüfungsstandards: Die Prüfung der Maßnahmen 
nach  §  91  Abs .  2  AktG im Rahmen der 
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HGB (IDW EPS 340 n.F.) Stand: 15.07.2019，
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24） Andreas Wermelt/Daniel Oehlmann(2019), a.a.O., 
S. 1029.
25）Ebd., S. 1029.
26）IDW Sonderdruck(2017), a.a.O., S. 1-60.
27） Schöll ,  S.  /  Eichhorn,  D.  /  Gleißner,  W. 
(2019) ,  „Monte-Car lo -S imula t ionen  im 
Risikomanagement des Flughafens München 
– Simulationsverfahren zur Bewertung und 
Aggregation von Risiken“, Controller Magazin, 
Heft 5/2019, S. 28-33. (http://www.werner-
gleissner.de/site/publikationen/WernerGleissner-
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31日最終閲覧日）
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業損益 100－臨時費用 80＝ 20と考え得る。












57）  Ebd., S. 32.
58）Ebd., S. 32.
59）Ebd., S. 32.













Service des Bundesministeriums der Justiz und 
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(http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/HGB.
pdf)（2021年５月 31日最終閲覧日）
73） Werner Gleißner/Remmer Sassen/Maximilian 











83） Werner Gleißner/Remmer Sassen/Maximilian 
Behrmann(2019), a.a.O., S. 32.























70） W e r n e r  G l e i β n e r / R e m m e r  S a s s e n /
M a x i m i l i a n  B e h r m a n n ( 2 0 1 9 ) , 
„ P r ü f u n g  u n d  We i t e re n t w i c k l u n g  v o n 
Risikomanagementsystemen: Ökonomische 




































komatsu_2015_shou.pdf)（2021 年 ５ 月 31 日
最終閲覧日）
89） Andreas Wermelt/Daniel Oehlmann(2019), a.a.O., 　　
　   S. 1032, Übersicht 1.
90）Ebd., S. 1031.
91）Ebd., S. 1031. 
92）Ebd., S. 1031.
93）Ebd., S. 1030.
94） Werner Gleißner/Remmer Sassen/Maximilian 
Behrmann(2019), a.a.O., S. 32-33.
95） Schöll, S. / Eichhorn, D. / Gleißner, W. (2019), 





98） Werner Gleißner/Remmer Sassen/Maximilian 
Behrmann(2019), a.a.O., S. 30.
99）Ebd., S. 32-33.

















































The Institutional Meaning of the Revision of German Audit Standard 
“IDW PS 340” :Audit Institution of German Early Risk Detection System
Abstract
　The signifi cance of audit institution of the early risk detection system in accordance 
with IDW PS 340 is to control risks. 
　In the audit of the early risk detection system in accordance with IDW PS 340, the 
target of auditors is the early detection system to control risks. Some german companies 
that adapt Monte-Carlo-Simulation to control risks calculated by probability distribution 
and bandwidth of risks are able to measure risks and to use value at risk. 
　According to German researchers, by the use of Monte-Carlo-Simulation, one 
company can prepare a profi t and loss statement based on plan that takes into bandwidth 
of annual surplus consideration. Also they indicate risks that affect in the amount on 
financial statement are generated by the proportion of discount that is regulated to 
control risks and the calculation of the probability of the appropriate for allowance.
　The revision of IDW PS 340 enables to change the theory of risks that are on the 
financial statement and to institute the early risk detection system that includes the 
system of control risks.
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